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                             
            
53.  Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di 
segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka 
bahwa Al Quran itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya 
Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? (QS. Fushshilat: 53) 
 
                       
           
78.  Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak 
mengetahui sesuatupun, dan dia memberi kamu pendengaran, penglihatan dan 
















Segala puji bagi Allah Swt. yang karunia-Nya bisa meliputi siapa pun, yang 
memiliki keajaiban-keajaiban dari kerajaan langit dan kerajaan bumi-Nya, yang 
memiliki kekuasaan tiada batas. Yang indah secara mutlak adalah Allah Swt. yang 
tiada tandingan-Nya. Allahumma sholli ‘ala habibina, wa syafi’ina, wa qurroti 
a’yunina sayyidina Muhammad Saw. Seseorang yang telah dipilih oleh Allah Swt. 
untuk menyebar luaskan cinta-Nya yang begitu indah kepada seluruh umat 
manusia sehingga mereka mampu mengenal Allah Swt. dan mencintai-Nya 
dengan keikhlasan hati.  
Karya sederhana ini aku persembahkan kepada kedua orangtuaku yang 
hebat, sangat hebat, dan terhebat; aby Hammad Al-Aliem Harist Dimyathi, dan 
ibuk Siti Sundusin. Kakakku tercinta mas Hasbulloh Alfian Fadhli Dimyathi. 
Keluarga besarku, baik dari Bani Harist maupun Bani Mahmud Awwabin, 
khususnya Pak Abdillah Nawawi dan bulek Jihan Al-Hanin. Kakakku, sahabatku 
Maslahatun Nashiha, S.Si., semoga Allah selalu menjagamu, dan yang paling 
utama segera mempertemukanmu dengan dia yang sudah dijanjikan oleh Allah 
Swt. untuk mendampingimu. Pengasuh PPP. Al-Hikmah Al-Fathimiyyah, Abah 
Yahya dan Ibu Nyai Syafiyah.   
Terimakasih untuk sahabat-sahabatku tercinta; Sinta, Finda, Ninit, Puput, 
Rena. Juga untuk sahabat-sahabat Psikologi angkatan 2011; Naila, Ziya, Sofina, 
Tata, Isma, Umik Nada, Didi, Sarah, Icha dan semuanya. Dan kepada sahabat-
sahabat kamar B; Nabila, Mbak khoir, Icha, Latifah, Ian, Izza, Dewi, Mbak Pipit, 
Mbak Nova, Mbak Riris. Terimakasih yang terakhir adalah untuk engkau yang 
masih dirahasiakan oleh Allah Swt. Semoga engkau tak bosan, tak jenuh untuk 
melangitkan doa-doa supaya segera terbuka hijab diantara kita. Aku yakin Allah 
Swt. sedang mempersiapkan engkau untukku, begitupun aku yang selalu belajar 
menjadi wanita yang baik, sehingga kelak ketika kita dipersatukan kita sudah 
sama-sama siap untuk menuju cinta-Nya yang hakiki.   






Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang selalu memberikan 
rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan penelitian ini. 
Sholawat dan salam atas Nabi Muhammad SAW, semoga kita senantiasa diberi 
petunjuk dan syafa’atnya di hari akhir. 
Karya ini tidak akan pernah ada tanpa bantuan dari berbagai pihak yang 
telah terlibat. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, peneliti mengucapkan rasa 
terimakasih yang setinggi-tingginya kepada : 
1. Prof. Dr. H. Mudjia Rahardjo, M.Si, selaku Rektor Universitas Islam Negeri 
Maulana Malik Ibrahim Malang. 
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Sebagai makhluk sosial, seorang individu tidak terlepas dari individu lain. 
Bentuk hubungan yang dijalin pun berbeda-beda, dan hubungan tersebut disebut 
hubungan interpersonal. Salah satu hal yang sangat penting dalam hubungan 
interpesonal adalah adanya gaya kelekatan. Kelekatan anak ditujukan pada orang-
orang tertentu. Orang-orang tertentu ini yaitu figur lekat pengganti (significant 
other). Seringkali orangtua lebih cenderung untuk memasukkan anak-anaknya ke 
pondok pesantren untuk mengenyam pendidikan dan menanamkan akhlak. 
Dengan adanya waktu interaksi yang bisa dilakukan sepanjang hari diharapkan 
dapat menumbuhkan hubungan yang lekat secara emosional antara kiai dan 
santrinya. Masalah yang menjadi fokus dalam penelitian ini yaitu: 1). Tingkat 
persepsi santri nahun terhadap figur kiai, 2). Tingkat kelekatan aman santri nahun, 
dan 3). Hubungan antara persepsi santri nahun terhadap figur kiai dengan 
kelekatan aman di Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: 1). 
Mengetahui tingkat persepsi santri nahun terhadap figur kiai, 2). Mengetahui 
tingkat kelekatan aman santri nahun dan 3). Mengetahui hubungan antara persepsi 
santri nahun terhadap figur kiai dengan kelekatan aman di Perguruan Islam 
Pondok Tremas Pacitan. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian 
korelasional. Pengambilan sampel dilakukan dengan quota sampling dan 
purposive sampling sebanyak 60 santri nahun yang berada di Madrasah Aliyah 
Salafiyah Mu’adalah. Pengumpulan data menggunakan metode kuesioner atau 
angket persepsi sebanyak 40 aitem dengan reliabilitas α = 0.800 dan angket 
kelekatan aman sebanyak 40 aitem dengan reliabilitas α = 0.850. Teknik analisis 
yang digunakan adalah analisis kuantitatif dengan mengklasifikasikan ke dalam 
tiga kategori, yaitu tinggi, sedang dan rendah dan analisis korelasional 
menggunakan rumus persamaan korelasi Pearson Product Moment. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: 1). Persepsi santri 
nahun terhadap figur kiai berada pada kategori tinggi yaitu 15.4% dan pada 
kategori sedang yaitu 84.6%. 2). Kelekatan aman santri nahun terhadap figur kiai 
berada pada kategori sedang yaitu 91.7% dan kategori rendah yaitu 8.3%. 3). 
Hasil analisis uji Pearson Product Moment antara persepsi dan kelekatan aman 
menunjukkan bahwa nilai rxy = 0.778. Dari hasil tersebut dapat diketahui koefisien 
determinannya sebesar r
2
 = 0.778 = 0.60, yang artinya persepsi menyumbangkan 
60% terhadap kelekatan aman santri nahun. Hal ini membuktikan adanya 
hubungan positif antara persepsi santri nahun terhadap kelekatan aman. 
 





Hannah Fithrotien Salsabila Nadiani, 11410032, The Correlation Between Santri 
Nahun’s Perception Of Kiai’s Figure With Secure Attachment in Perguruan 
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University (UIN) of Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015. 
 
 
As social creature, an individual cannot live without each other. The 
relationship they built is different and called interpersonal relationship. The very 
important thing in interpersonal relationship is attachment model. Child 
attachment is addressed for certain people. They are divided into significant other. 
Parents tend to joint their children to an Islamic boarding school for education 
because Islamic boarding school has great potential to educate their children's 
attitude. The all day long interaction can grow an emotional relationship between 
kiai and their santri. This study is concern in: 1). The perception of santri nahun 
about the kiai, 2). The level of santri nahun’s secure attachment and 3). 
Correlation between santri nahun’s perception (about the kiai figure) and secure 
attachment in Perguruan Islam Pondok Tremas Pacitan. 
Based on that background, the aim of this study are: 1). To determine the 
level of santri nahun’s perception about kiai’s figure, 2). To determine the level of 
santri nahun’s secure attachment, 3). To determine the correlation between santri 
nahun’s perception of kiai’s figure and secure attachment in Perguruan Islam 
Pondok Tremas Pacitan. 
This research use quantitative approach with a correlation research. The 60 
samples were determined by purposive and quota sampling, consist of santri 
nahun in Madrasah Aliyah Salafiyah Mu’adalah. The data was collected using a 
questionnaire method. The perception’s questionnaire are 40 items with a 
reliability α = 0.800 and secure attachment’s questionnaire are 40 items with a 
reliability α = 0.850. The analysis technique is quantitative analysis by classified 
the data in three category (low, moderate and high) and correlation analysis using 
Pearson Product Moment correlation equation. 
The results of this research are: 1). Santri nahun’s perception about kiai’s 
figure is in high category 15.4% and in medium category that is 84.6%. 2). Santri 
nahun’s secure attachment of kiai’s figure is in medium category 91.7% and in 
low category 8.3%. 3). The result of Pearson Product Moment’s analysis between 
perception and secure attachment show that value rxy = 0.778 or can be distinct 
that (rxy = 0.778, sig = 0.000 < 0.05). The result show the determinant coefficient 
is r
2 
= 0.778 = 0.60, and its mean that perception contribute 60% to santri nahun’s 
secure attachment. This proved the existence of a positive correlation between the 
perception of santri nahun and secure attachment. 
 






, اىؼلاقت بِٞ إدساك اىطلاة ّبُٕ٘ ضذ اىشنو مٞبٛ ٍغ 23001411حْٔ فطشحِ عيغبيىْبدْٝٚ, 
 جبٍؼت الإعلاٍٞت  أطشٗحت. ميٞت ػيٌ اىْفظ  , اىخشٍغٜ ببجٞخبُاىَشفقبث اٍْٟت فٜ اىخشبٞت الإعلاٍٞت ٍؼٖذ 
  ,5102. ٍ٘لاّب ٍبىل إبشإٌٞ ٍبلاّج)NIU( 
 
منبئْبث اجخَبػٞت, لا َٝنِ فصو اىفشد ػِ الأفشاد اخش, شنو ٍِ أشنبه اىؼلاقبث ٝخٌ حشغٞو 
ىيغبٝت فٜ اىؼلاقبث اىشخصٞت ٍخخيفت, ٗاىؼلاقت مبُ ٝغَٚ اىؼلاقبث اىشخصٞت اىَخببدىت, شٜء ٗاحذ ٌٍٖ 
اىَخببدىت ٕ٘ ػيٚ اىطشاص اسحببطٌٖ, فٜ اسحببطٌٖ ْٕبك شٜء ٗاحذ ٌٍٖ ٕٜٗ حط٘س َّ٘رجب اىؼقيٞت اىْفظ 
ٗاىخٜ ٝخأرش اىْظشة. اسحببط اىطفو ٍ٘جٖت إىٚ أشخبص ٍؼِْٞٞ. أشخبص ٍؼِْٞٞ َٝنِ حقغَٖٞب إىٚ قغَِٞ, 
بب اى٘اىذِٝ ٌٕ أمزش ػشضت ى٘ضغ أطفبىٌٖ اىٚ ٍؼٖذ ٕٜٗ شخصٞت اسحببط اعخبذاه (ٕبٍت أخشٙ). غبى
الاعلاٍٞت ىيخؼيٌٞ لأُ ٍؼٖذ ىذٖٝب اٍنبّبث اىََخبصة إمغببٌٖ اىخشبٞت الأخلاقٞت. اىغشض بْٞج ٍؼٖذ ٕ٘ حخٚ 
ٝخغْٚ ىيطلاة ٝنُ٘ ْٕبك حفبػو اىَغخَش ٍغ مٞبٛ فٜ شنو اىقشابت مَب الأة ٗػلاقت الابِ. بحي٘ه اى٘قج 
َنِ اىقٞبً بٔ ػيٚ ٍذاس اىًٞ٘ ٍِٗ اىَخ٘قغ أُ حَْ٘ ػلاقت ٍشحبطب ػبطفٞب بِٞ مٞبٛ ٗطلابٔ. ىيخفبػو اىزٛ ٝ
) 2) ٍغخ٘ٙ اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ إىٚ شخصٞت مٞبٛ, 1اىَشنلاث اىخٜ اىخشمٞض فٜ ٕزٓ اىذساعت ٕ٘: 
ٗ ٍغخ٘ٙ ) اىؼلاقت بِٞ اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ إىٚ شخصٞت مٞبٛ 3ٍغخ٘ٙ الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘, ٗ 
 الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘ ٍغ الاسحببط اٍِٟ فٜ اىخشبٞت الإعلاٍٞت اىخشٍغٜ ببجٞخبُ.
) ٍغخ٘ٙ اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ إىٚ شخصٞت مٞبٛ, 1ٗبْبء ػيٚ ٕزٓ اىَقذٍت, ٕزا اىبحذ ٖٝذف اىٚ: 
مٞبٛ ٗ  ) اىؼلاقت بِٞ اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ إىٚ شخصٞت3) ٍغخ٘ٙ الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘, ٗ 2
 ٍغخ٘ٙ الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘ ٍغ الاسحببط اٍِٟ فٜ اىخشبٞت الإعلاٍٞت اىخشٍغٜ ببجٞخبُ.
, أخز اىؼْٞبث أجشٝج ػِ طشٝق اخز ػْٞبث اسحببطٕزا اىبحذ ببعخخذاً اىَْٖج اىنَٞت ّ٘ع اىبحذ 
طبىبب ّبُٕ٘ اىزِٝ ٌٕ فٜ اىَذاسط اىذْٝٞت اىغيفٞت ػبىٞٔ  60اىحصض ٗأخز اىؼْٞبث ٕبدفت ٍب ٝقشة ٍِ 
ٗاعخبٞبُ   008.0 = αبْذا ٍغ دقت  64ٍؼذىت. جَغ اىبٞبّبث ببعخخذاً الاعخبٞبّبث أٗ الاعخبٞبُ اىْظشة 
. حقْٞت اىخحيٞو اىَغخخذٍت ٕٜ ححيٞو اىنَٜ 058.0 = αٍغ دقت بْذا  64الاسحببط اٍِٟ ٍب ٝقشة ٍِ 
بخصْٞف إىٚ رلاد فئبث، ٕٜٗ ػبىٞت ٍٗخ٘عطت ٍْٗخفضت ٗ ححيٞو الاسحببط ببعخخذاً ٍؼبدلاث الاسحببط 
 بٞشعُ٘ ىحظت اىَْخج.
ٞت ) اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ إىٚ شخص1َٝنِ حيخٞصٖب ػيٚ اىْح٘ اىخبىٜ:  اىخحيٞوٗبْبء ػيٚ ّخبئج 
الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘ ) 2. %6.48ٗ فٜ اىفئت اىَخ٘عطت ٕٜٗ  %4.51مٞبٛ ٌٕ فٜ اىفئت اىؼيٞب ٕٜٗ 
) ّخبئج ححيٞو بٞشعُ٘ 3. %3.8ٗ اىفئت ٍْخفضت ٕٜٗ  %7.19فٜ اىفئت اىَخ٘عطت ٕٜٗ إىٚ شخصٞت مٞبٛ 
 = yxr(اٗ َٗٝنِ حفغٞش رىل   877.0 = yxrٗالاسحببط اٍِٟ ٝشٞش إىٚ أُ قَٞت  اىْظشةىحظت اىَْخج بِٞ 
 = 2r. ٍِ ٕزٓ اىْخبئج َٝنِ أُ ْٝظش إىٞٔ ٍؼبٍو حبعٌ ٍب ٝقشة ٍِ )50.0 < 000.0 = gis ,877.0
الاسحببط اٍِٟ طلاة ّبُٕ٘. ٕزا ٝزبج ٗج٘د % إىٚ 60, ٕٗ٘ ٍب ٝؼْٜ أُ اىْظشة اىخبشع 06.0 = 877.0
 ببط اٍِٟ.ػلاقت أٗ اسحببط إٝجببٜ اىْظشة طلاة ّبُٕ٘ ٍغ الاسح
 
 الإدساك، ٗاىحغبعٞت اٍِٟ كلمات البحث:
 
 
 
 
 
 
